














 ᮏᤵᴗࡣࠊ୰⣭ᚋ༙㸦ࣞ࣋ࣝ 㸧௨ୖࡢᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㐌 ࢥ࣐඲  ᅇࡢ㑅ᢥ
⛉┠࡛࠶ࡿࠋ᝟ሗㄅ㸦ࣇ࣮࣮ࣜ࣌ࣃ࣮㸧ࡢసᡂࢆ㏻ࡋࠊ᭩ࡃᢏ⬟ࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ
ࢡࣛࢫ┠ᶆࡣࠊձ᝟ሗㄅࡢసᡂࢆ㏻ࡋ࡚ㄞࡳᡭࢆព㆑ࡋࡓᩥ❶ࢆ᭩ࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠊ
ղ஫࠸ࡢࢥ࣓ࣥࢺ࠿ࡽᩥ❶ࢆࡼࡾⰋ࠸ࡶࡢ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠊ࡛࠶ࡾࠊ
ㄞࡳᡭࢆព㆑ࡋ࡚᭩ࡃࡇ࡜ࢆ㔜どࡋࡓࠋᏛᮇࢆ㏻ࡋࠊࣇ࣮࣮ࣜ࣌ࣃ࣮ࢆ ෉Ⓨ⾜ࡋࡓࠋ

ᤵᴗෆᐜ
ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿࣇ࣮࣮ࣜ࣌ࣃ࣮సᡂࡢ኱ࡲ࠿࡞ὶࢀࡣࠊձྛ⮬ࡢ┠ᶆタᐃࠊղ௻⏬఍
㆟㸦グ஦ࢸ࣮࣐ࠊศᢸỴࡵ㸧ࠊճグ஦ ࡢᇳ➹࡜᥎ᩙࠊմグ஦ ࡢᇳ➹࡜᥎ᩙࠊյࣞ࢖
࢔࢘ࢺ⦅㞟ࠊն᣺ࡾ㏉ࡾࠊ࡛࠶ࡿࠋᏛᮇ୰࡟ࡇࡢὶࢀࢆ ᅇ⧞ࡾ㏉ࡋࡓࠋ
ᢸᙜᩍဨ࠿ࡽࡣࠊࠕ␃Ꮫ⏕࡜᪥ᮏேᏛ⏕ࢆࡘ࡞ࡄࣇ࣮࣮ࣜ࣌ࣃ࣮ ࢆࠖసᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ᥦ♧ࡋࡓࠋࣇ࣮࣮ࣜ࣌ࣃ࣮ࡢࢱ࢖ࢺࣝࡸࠊグ஦ࡢࢸ࣮࣐ࠊࣞ࢖࢔࢘ࢺࠊᢸᙜ⪅࡞࡝ල
యⓗ࡞ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⏕ࡀヰࡋྜ࠸࡛Ỵᐃࡋࡓࠋグ஦ࡢᇳ➹ᚋࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ
ࡣࠊࡲࡎᏛ⏕㛫࡛࠾஫࠸ࡢグ஦ࢆㄞࢇ࡛ࢥ࣓ࣥࢺࡋྜ࠸ࠊࡑࡢᚋᩍဨ࠿ࡽಶู࡟ࢥ࣓
ࣥࢺࡍࡿ࡜࠸࠺ὶࢀ࡛⾜ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊᩍဨ࠿ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺࡣῧ๐࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡍࡿࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊྍ⬟࡞㝈ࡾ␲ၥⅬࢆ♧ࡍࡼ࠺࡞ᙧ࡛⾜࠸ࠊ࡝ࡢⅬࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟᥎ᩙࡍࡿ࠿
ࡣᏛ⏕⮬㌟࡟ጤࡡࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
᏶ᡂࡋࡓࣇ࣮࣮ࣜ࣌ࣃ࣮ࡣࠊ࣮࡛࢝ࣛ༳ๅࡋࡓࡶࡢࢆཷㅮ⏕࡟  㒊ࡎࡘ㓄ᕸࡋࠊࡑ
ࢀࡒࢀࡀ㌟ࡢᅇࡾࡢ᪥ᮏே࡟㓄ᕸࡋࡓࠋ᭱⤊ᅇࡢᤵᴗ࡛ࡣࠊࠕ⦅㞟ᚋグࠖ࡜ࡋ࡚ࠊᅇ
ࡢࣇ࣮࣮ࣜ࣌ࣃ࣮సᡂࡢ㐣⛬࡛⪃࠼ࡓࡇ࡜࡞࡝ࢆ⮬⏤࡟⥛ࡗࡓᩥ❶ࢆᣢࡕᐤࡾࠊ඲య
ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡜ࡋࡓࠋ

ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
᭩ࡁࡓ࠸ෆᐜ࡛Ⓨಙ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊᏛ⏕ࡢ‶㊊ᗘࡣ඲య࡟㧗࠸ࠋࡲࡓࠊ
᭱⤊ᅇ࡛ඹ᭷ࡋࡓࠕ⦅㞟ᚋグࠖ࠿ࡽࠊⰋ࠸ࡶࡢࢆసࢁ࠺࡜ヨ⾜㘒ㄗࡋ࡞ࡀࡽྲྀࡾ⤌ࢇ
࡛࠸ࡓࡇ࡜ࡸࠊᐇ㝿࡟ㄞࡳᡭࡀ࠸ࡓࡇ࡜ࡀືᶵ௜ࡅ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ
グ஦ࢸ࣮࣐࡟ࡼࡗ࡚ࡣ᭩ࡁ࡟ࡃ࠸ሙྜࡀ࠶ࡿ࡜ࡢពぢࡶ࠶ࡾࠊᏛ⏕ࡢヰࡋྜ࠸ࡢ≧ἣ
࡟ᛂࡌࡓᩍဨ࠿ࡽࡢ㐺ษ࡞ຓゝࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋḟᖺᗘ௨㝆ࡢㄢ㢟࡜ࡋ
ࡓ࠸ࠋ
